




Impact 311 Earthquake on Ovεrseas Students in Japan: 
Interviews 
Ming~tul1g 'iVANG ; Yi~Hung LfN ; Mitsuaki SEJ¥TBA 
This study aims at 
Ab理1:1"担CIi:
how Japan 
affected the ov合:rseasstudents in Japal10 This intervi日明led
lS ovel・5朗 sstudenis (13 Taiwan出怠司 i Korean and 1 Chinese)， ，;:mai 
intervie¥ved 3 Taiwanese siudents and chatted with one teacher 
20日 BasicaHyロlost 印刷叩deeslove Japan and had 
to long before the earthquake. On the 0心currenc母of
同 "''''iU''~''， most overseas students felt shock. But Shl1Ce they love too much 










to r万a1 there. Th詰r苦 are
要旨
本研究は20U年、3月u日に起きた東日 し





































l隙 (2009;l)など。日本にも酒井亨 (2004)W恰日族 なぜ日本が好きなのかJ!(光文?土)
という著書が出版されている。
2 2011年6月3日『読売新聞J!r r台湾に親近感J日本人アップ震災支援で好感情jなど。
東日本巨大地震が留学生に与えた影響 インタビ、ユーを還して- 121 
③ 台湾 女 ニ十代 山形 交換留学生 日本語 ! 日本の的
性 前半 (大学院生) の山形t留学半
年後)
③ 台湾 女 -十代 十薬 交換留学生 日本語 日本の留半先
性 前半 (学部生) の近くの東京
(日本に行っ
て三日目)
④ マレー 女 ー十代 千葉 交換留学生 B本語 日本の留学先






⑤ 台湾 女 -十代 千葉 交換留学生 白木諾 日本の留学先
性 前半 (学部生) の近くの東京
(日本に行っ
⑤ 台湾 女 ー十代 千葉
て三日自)先 I
日本の留学
f生 前半 (学部生 め近くの融|
(日本iこfっ
て二日自)
⑦ 台湾 女 ー十代 千葉 交換留学生 日本語 日本の留学先!
性 前半 (学部生) の近〈の東京
(日本に行っ
て三日呂)
③ 台湾 女 ー十代 京都 交換留学生 日本諮 後台湾の一(留時学帰半国年) 
(学部生)







⑩ 台湾 5号 ー十代 神戸 大学院生(台 日本語 台湾(活三本に行





⑬ 台湾 女 二十代 名古 日本諮学校 企業管理(台i台湾問こ
{全 前半 震 の学生(もと 湾の塾で回 定通り出発)
社会人) 本語争勉強)
⑫ J口:.，.，~問a之 男 -十代 名古 日本諮学校 Marine 台湾(2011年4
E雪量ll1een型基





たは“j~平 '{'J司令"なもの2:~寸る。具体的には íA: vいつから日本





を考えでいたか。 J)、 fE:大きな地震だと知って、留学をやめようと J程、った
か。、 Ir :留学の「中ニ!または
なさぅ:わけなどがあるか。 りょとえば家旗の希望、一緒に留学する(レどいた)
地震への怖さや不安-;t， ~:') j 、 iG:留学を中止して帰国してから




る{際 (2002: 28)) 0 
東日本巨大地震が留学生に与えた影響 インタビューを通して- 123 
どう思うか。(日本に未練があり、留学の機会が失われたことが惜しいと思うか。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































j寺つようになってりいるが、盲目的にt1:子きにな・コたりはしない。 E合伝部~ I~立で7 ア



































F競売新開~)、「観光業界 f死活問題だJ 第一原発 レベル7、県内に衝撃=福島J(2011 



















































































専攻(及び主な日本 地震当時 l情報持た別 た身分 言語歴) いた場所 ルー ト
男 一十代 換留学生 体育{来日のためあ 留学先 悶じ大学に
性 i 前半 大学生) る穏度目本言寄を勉強 (山形) 留学してい
した47) た留学生
女 二十代 jワ}キン 2010年6月iこ台湾の ワーキン Eメー ル l 
i也 前半 グ⑨ホリデー 大学日本語学科.$ グ先
(3) 女|ー十代 ワーキ> I 2010年6月に台湾の ワ←キ2ン」l 1
1日Eι持IJ千、U グ@ホリデ一 大学日本語学科卒 グ先γ1断 i吃 交換留学生 日本で博士号取得・ 交流校 雑談!生 後半 吋!軒先台一一im



































































。読売新社(2011 年 3 月 11 日~) w 読売新開~ (ヨミダス歴史館
http://www.yomi開 i.co;jp/rekishikanl)
